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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 59 страниц, 42 источник. 
 
КОМБИНАТОРНАЯ СЕМАНТИКА, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ГЛАВНЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ГРУППЫ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЧЕТНЫЙ ТАЙГЕН, НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СВЕРТКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ. 
 
Объект: семантический синтаксис китайского языка. 
Предмет: свертка главных членов предложения и их групп в китайском 
языке. 
Цель работы: описание механизма свертки главных членов 
предложения и их групп в китайском языке.  
Методы исследования: реконструкция, анализ, описание, обобщение. 
 
Дипломная работа посвящена вопросам свертки главных членов 
предложения и их групп в китайском языке. В работе с точки зрения 
комбинáторной семантики рассматривается традиционная китайская 
классификация неполных предложений, проводятся их реконструкции, на 
основании которых выявляются противоречия в традиционном подходе к 
анализу подобных предложений.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 59 старонак, 42 выкарыстая крыніцы.  
 
КАМБІНÁТАРНАЯ СЕМАНТЫКА, КИТАЙСКАЯ МОВА, 
ГАЛОЎНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА, ГРУПЫ ГАЛОЎНЫХ ЧЛЕНАЎ СКАЗА, 
ЛІЧЫЛЬНЫ ТАЙГЕН, НЯПОЎНЫЯ СКАЗЫ, ЗГОРТКА, 
РЭКАНСТРУКЦЫЯ.  
 
Аб'ект:  семантычны сінтаксіс кітайскай мовы. 
Прадмет: згортка галоўных членаў сказа і іх груп у кітайскай мове. 
Мэта працы: апісанне механізма згорткі галоўных членаў сказа і іх 
груп у кітайскай мове.  
Метады даследвання: рэканструкцыя, аналіз, апісанне, абагульненне. 
 
Дыпломная работа прысвечана пытанням згорткі галоўных членаў 
сказа і іх груп у кітайскай мове. У рабоце з пункту гледжання камбінáтарная 
семантыкі разглядаецца  традыцыйная кітайская класіфікацыя няпоўных 
сказаў, праводзяцца іх рэканструкцыі, на падставе якіх выяўляюцца 
супярэчнасці ў традыцыйным падыходзе да аналізу падобных сказа.  
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DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 59 pages, 42 sources. 
 
COMBINATORIAL SEMANTICS, CHINESE LANGUAGE, PRINCIPLE 
PARTS OF THE SENTENCE, GROUPS OF THE PRINCIPLE PARTS OF THE 
SENTENCE, CLASSIFIER, ELLIPTICAL SENTENCES, ELLIPSIS, 
RECONSTRUCTION. 
 
Object: semantic syntax of Chinese language.  
Subject: ellipsis of the principal parts and their groups in Chinese sentences.   
Objective: description of the mechanism of ellipsis of the principal parts and 
their groups in Chinese sentences.  
Methods: reconstruction, analysis, description, generalization. 
 
Thesis is devoted to ellipsis of the principal parts and their groups in Chinese 
sentences. In this paper, we study Chinese traditional classification of elliptical 
sentences from the point of combinatorial semantics and reconstruct elliptical 
sentences in order to find antilogies in traditional ways of analysis of this kind of 
sentences.   
 
 
 
 
 
